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A kutatás célkitűzései 
 
Dolgozatom célkitűzése annak vizsgálata volt, hogyan jelenik meg József Attila költészetében 
a népiesség. Elsőként a népiesség fogalmát igyekeztem tisztázni. Korea és Magyarország 
irodalomtörténete nagyon távoli egymástól, ezért ez nagyon fontos volt a kialakult népiesség 
hagyományának megértéséhez.  
A hipotézisem az volt, hogy a József Attila költészetében megjelenő népiességet nem 
értékelte elégségesen a magyar irodalomkritika, mégpedig azért, mert a társadalmi és politikai 
körülmények miatt sokáig a „proletár költő” címkét viselte. Ezért a vizsgálat során a költő 
identitásából indultam ki annak megítélésekor, hogy ő valóban proletár, városi származású 
volt-e. Az derült ki, hogy József Attila életében ugyanolyan gazdag tapasztalatot jelentettek 




József Attila pályájának két népies korszakát kiemelve folytattam a vizsgálatot. Első népies 
korszakában költészete Erdélyi József hatását, és rajta keresztül a népdalok és népköltészet 
iránti érdeklődését mutatta. Ebben az időszakban József Attila számára a nép fogalma a 
parasztságot és a szegénységet jelentette. Második népies korszakára egy politikai-társadalmi 
csoporttal való kapcsolata volt legnagyobb hatással: ez az időszak József Attila barthás 
korszaka. József Attila ebben az időszakban a mozgalmi csoporthoz fűződő kapcsolatának 
megfelelően átírta bizonyos verseit. A népi motívumok azonban mindig jelen voltak az átírt 
versekben is. József Attila költészetében a paraszt-munkás, falu-város fogalmak nem 
egymással szembeállított elemekként jelentek meg. Így József Attila népiessége közel áll a 
tiszta költészethez. 
Ahogy dolgozatom második fejezetében bemutattam, a (dél-)koreai modern irodalom 
történetében is megjelenik a népiességben a tiszta költészet hagyománya, de ez teljesen másra 
szolgált, mint József Attila költészetében. A (dél-)koreai irodalomban a tiszta költészet egy 
olyan ideológiává vált, amely szembenállást fejezett ki az észak-koreai kommunista 
ideológiával. Kutatásaim folytatásához érdekes téma lehet József Attila és a koreai írók ilyen 
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